

































































変 数 共通性 因 子 固有値 寄与率 累積寄与率
fJl 貸 率 .96585 2.60007 52.0 52.0 
子貢 証 率 .79191 2 .92454 18.5 70.5 





預 貸 率 一.06657




















































Dendrogram using A verage Linkage (Between 
Groups) Rescaled Distance Cluster Combine 




81 -+ I 
10 ー←+









115 -+ 1 1 
126 ←+ 1 1 
128 -+ +ー++ー+
13 ← 11 
114 -+ 1 1 1 
91 ーー+ 1 1 




131 ーー+1 I I 
69 ーーー 11
89 ←ー+ 1 1 
110 →← +  1 1 
83 ー→ 1111





93 一一一→ | 
56 一一ー←一+1 
109 一一→ 11 
55 -+ II 
90 -+ー+ 11 
30 ー+← 11
111 ー→| 11 
117 一一→ 11 
51 ーー+1 ←+ 
112 ーー+ー+ーーー+
23 
99 ←+ 1 :1 116 -+ 1 1 
95 ←+1 
104 →|  
61 →|  
98 -+ 
















67 ←+ I 
94 →←+  
71 → II 
105 ←+ I I 




49 -+←+ I 






48 ←+ I I1 
-+ I I II 
33 →← II 
37 -+ー+ II 
34 →|  II 
35 一一ー+ ← 
18 ーー+
54 ← 
15 ←+ I |←一+







40 一→ ←一一+1 :1 一←一+ 11 




































































































































変 数 共通性 悶子 同有値 寄与率 累積寄与率
DEPLOAN .86367 10.41854 38.6 38.6 
DEPSEC .92878 2 6.91229 25.6 64.2 
OTHERL .83846 3 2.60063 9.6 73.8 
RESERVE .82291 4 1.45075 5.4 79.2 
DEVID .85601 5 1. 24124 4.6 83.8 














































FACTOR1 FACTOR2 FACTOR3 FACTOR4 FACTOR5 FACTOR6 
DEPLOAN .20543 .19656 一.06577 .14105 一.86890 .06027 
DEPSEC 一.05225 一.39491 .78900 .08948 .35747 .10855 I 
OTHERL .21957 一.53053 .62333 .19258 一.03360 .28640 
RESERVE .15830 一.12551 一.84965 .19809 .00377 .14472 
DEVID .03292 一.09682 一.02127 一.91399 .04767 .08634 
CAPINC .03033 .46928 一.05739 .26697 .02444 一.67488
DEVINC .11190 .55451 一.08960 .58411 .06563 一.46578
COST .19444 .42746 .14754 .34278 .60079 .10730 
BIS .69845 .15577 一.20600 .12662 一.35524 .18686 
ROADS1 .08696 .95371 一.02454 .22632 .02871 .05899 
ROAAS1 .08681 .93828 一.05289 .26556 .04638 .03837 
ROADS2 .02184 .93060 一.04769 一.08182 一.08288 一.14833
ROAAS2 .03329 .94070 一.07004 一.02330 一.07220 一.16203
ROE1 一.10825 .88748 一.10828 .22362 .05691 .04230 
ROE2 一.05021 .89001 一.09406 一.09399 一.06181
DACAP .95661 .09179 一.14516 一.02631 一.05952 .06801 
LOANCAP .95390 一.05063 .13064 一.03501 .08762 .10304 
CRCAP .52909 .79371 一.11220 .17185 一.03881 .06177 
NETICAP .79897 .30809 .01509 .27209 .23580 .11541 
ACCDS 一.20664 一.59657 .63170 .22689 一.00008 .18533 
ACCLS 一.39644 一.61824 .25828 .14915 .07570 .16249 
AOCDS 一.86721 一.10713 .29704 .05511 .04422 .302771 
AOCLS 一.92995 .02277 一.09025 一.03206 .07193 .24873 
ANCDS 一.87225 一.10577 .30164 .05211 .04472 .29085 
ANCLS 一.93575 .02060 一.07789 一.03443 .07334 .23786 
LOANSEC .90810 .00104 .03490 一.02214 一.00945 .20186 







13 一一→ I I 
←-+-+ I 
84 一+ I I I 
10 一一+ I I I 
39 ←+ I I I 
11 ーー+I I I I 
70 一→←+I I 
66 →→ I II 
97 → II II 
65 ← II 











128 →←+ I I I 
129 一→ I I II 
63 →←+  I I I 
119 ←+ I I I I I 
123 -+ I I I I I I 
105 ーー←+← II
106 → II 
69 ←ー+I I I 
115 → II II 
96 ←+← II 
131 →← II 
114 一→ II よ
89 ← II 
124 ---+ I I 
98 ←ー II
111 → II 
116 一一←一 II
104 一一→ ← II 




14 一一→ | 
77 ーー←一
113 →←ー+
90 一一→ I I 
92 一一ー←







Dendrogram using A verage Linkage (Between 
Groups) Rescaled Distance Cluster Combine 










33 →←+  
47 一一一+I 
← 
28 →I I 
49 ←+ I 
←+ I I 
35 →|←+ 
41 ←+ I←+ 
48 -+ I I I 





54 ーー←+ I 
20 一→ I I I 
53 一一←+I 
52 一一→←
27 一一→ I I 
36 ← 
46 →←+ I 
51 ←ー+I I 
64 → I I I 1.， 
44 一一→← ① 




プ 121 一→ ←一一+
2 95 一一一→ | 
67 ←一+←+
71 一→← II
29 一一←一+←+I I 
60 ー IIII 
32 一一一一+I I I 
74 ーー←一 III
85 一→ I III 
82 一一←+I I I I 
94 一→←+ I I I 
88 一一ー+←一←+I 
125 一一一→ I I 
83 一一一→ I I 
91 ←ー
103 →←  


















































←ー 11 11  
26 一一+ ←+ 1 11 
ーーーーーー++ーー+
9 一一一ー←+ 11 
42 ー一一ーーー+ 11 +ーーー+
24 一一一一一一一→|
57 一一一+ー+
:1  lグレ 59 ーー++ーーーー一+













グループ85 一一一一→ ←① 
グループ9 ;:二二二二二二了? に。
グループ10 6 一一一一一一一一一←一一一→ 子の解釈が明確であるためである。
グループ1 m 一一一一一一一一一一一一一一一一一: ;① 因子 lの平均得点がもっとも高いのはグ
グループ12






FT 1 FT2 FT3 FT4 FT5 FT6 
グループ l 0.4495 0.3717 -0.0616 0.2761 -1. 1945 0.0101 96% 
グループ2 -0.2565 1. 1113 1.4022 0.7845 -0.1509 -0.5131 25% 
グループ3 -0.4338 -0.2454 0.0625 -0.6405 0.1479 -0.0946 27% 
グループ4 -0.1124 0.5707 -0.4986 0.7123 0.9443 -0.2928 28% 
グループ6 2.1161 0.1529 -0.1805 -0.3704 0.2743 0.6840 100% 













































変 数 共通性 因子 固有値 寄与率 累積寄与率
DEPLOAN .85940 9.57497 36.8 36.8 
DEPSEC .90632 2 7.77147 29.9 66. 7 
OTHERL .83341 3 2.26443 8.7 75.4 
RESERVE .84778 4 1.44298 5.5 81. 0 
DEVID .87362 D 1. 13194 4.4 85.3 















































FACTORl FACTOR2 FACTOR3 FACTOR4 FACTOR5 FACTOR6 
DEPLOAN .16991 .19912 .07391 .13061 .87411 一.06542
DEPSEC .03314 一.40207 一.74840 .13659 一.38727 一.12174
OTHERL .28489 一.52012 一.56773 .25045 .00995 一.31077
RESERVE .14363 一.08553 .89545 .12690 一.00707 一.04296
DEVID .02254 一.14099 .00351 一.91649 一.04922 一.10413
CAPINC .01855 .44101 .06615 .14840 一.03074 .80966 
DEVINC .08173 .56232 .09148 .52609 一.05230 .53143 
COST .20947 .47173 一.13454 .34151 一.57697 一.11555
BIS .67244 .18436 .25659 .09288 .38831 一.12010
ROADSl .07031 .97141 .01154 .17259 一.00688 一.00363
ROAASl .06290 .96091 .03589 .22143 一.02128 .00010 
ROADS2 一.01308 .91326 .01836 一.16507 .10073 .22131 
ROAAS2 一.00725 .92884 .03941 一.10051 .09280 .22408 
ROEl 一.12548 .90128 .08212 .17505 一.04499 一.00236
ROE2 一.09500 .86791 .05702 一.17945 .07691 .32287 
DACAP .94301 .11674 .19104 一.07476 .10532 .01467 
LOANCAP .96861 一.03054 一.07345 一.06404 一.05192 一.03240
CICAP .97575 一.05546 一.04396 .00214 .06491 一.03200
CRCAP .50867 .82006 .12658 .09986 .07612 .02872 
NETICAP .81584 .35345 .04745 .22317 一.20602 一.04064
ACCCI 一.13585 一.93951 一.11556 一.23880 一.00678 一.00865
AOCCI 一.84916 .11326 .15417 一.15956 一.06694 一.18634
ANCCI 一.85936 .10740 .13894 一.15969 一.07090 一.17738
LOANSEC .94759 .01712 .04095 一.09254 .02115 一.06786
CI .94738 一.00938 .04243 一.07705 .00928 一.07177
NI .93012 .12528 .06879 .01406 一.09349 一.05395
31 
38 →|←ー+I I 
83 一一一一→ I III 
125 一一一一一 III
107 -+-+ I I Iφ@ 




61 一一一ー+I 11 I 
91 ←ー+←ー+←+I 
103 →←+  I 1 1 
81 一一→←+ I I 
68 一一一一 11
113 一一→ II I 
116 一一←ー+1 I 
77 一一ー 111
ω 一一ー←+ 1 1 1 
124 ーーー+←ー+1 1 
115 ーー←+1 ←
128 ー→← 11
96 ーー← 11 ←一+
131 ー→ 11 1 1 
106 ← 11 
129 一+1 1 1 
119 ←+←+ 1 1 
123 → 11 1 11 1 1 
63 一一←+←+1 1 
105 一 11←
70 ←ー+1 1 
71 一→ 111 1 1 
67 一一一→ 11 I+-@ 
76 ー 11
78 ー→→←
72 ー→←+1 1 
110 一一→ 111 1 1 
58 一一←+1 1 1 
118 ー→ 1111 1 1 
102 ←+←+ 1 1 
112 →11 11 1 1 1 
80 ---+-+←+ 1 
101 一→ 1 1 1 1 
51 ←一+1 
64 -+← 
66 一一→ 1 1 ←+ 
65 一←+1 1 1 
97 一→←+ 1 1 1 
39 一一→ 1 1 1 1 
89 一一←+ 1 1 1 
114 一一→ 1 11 
122 一一一一一ー 11
108 一一一一一一-←ー+1 1 1 
132 一一一一一一→ 11 11 
95 一一←ー 11 11<-① 
100 一一→ ←ー+ ← 11 
121 一一一一ー+ 1 1 1 
79 一一一ー←+ 1 1 1 
93 一一一→←+←ー←ー+











25 一一→ 11 
35 → 11 
48 ← ← ー +
-+←+ 1 1 
1 一→←+1 1 
28 ←+ 11 11 
49 →←+←+ 1 
41 ー→ 1 1 1 
15 一一←
17 一一ー




8 →←  
26 一一→ ←ー+
4 一ー←
84 ー→←一+1 ←+ 
10 ー→→← 11
11 ー 11 11 
75 一一一一→ 11
13 一一一一一→ 11 
98 ー←→ 11 <-① 
111 ー+←→ 11
19 ←ー 1I 
55 ー→ 1 1 11 





14 一一一→ 11 
29 一一ー←一一 11
60 一一→ ←一一+1 













Dendrogram using A verage Linkage (Between 
Groups) Rescaled Distance Cluster Combine 































92 一一一+←+I I I I 
17 一一一→ ← II 
99 ← II 
109 ー→ II I 
57 一一←ー→ II I勺
59 一一→ II I ω 
30 一一一一ー← II
56 一一一一ー II
グループ 7 一一一一一一一一一一一→ I I 
3 一一一ー←一一
22 一一一+ ←ー一一→
5 一一一一→ I I I 
9 一一一一一ー←+ ←一→ ←一一一
42 一一一一一刊U
6 一一一一一一一一一ー←




グループ9 127 一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一→ | 
7'ミ ー一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一ーー一ーーーー+ーーーーーーーーーーーーーーー+
グループ10 ・u









FT1 FT2 FT3 FT4 FT5 FT6 地方銀行比率
グループ 1 0.4271 0.3891 0.3001 0:2688 0.6267 -0.1187 88% 
グループ2 -0.7097 -0.5990 0.2065 -1. 4688 1.5820 0.1663 100% 
グループ3 -0.5786 -0.2591 -0.1447 -0.4807 -0.1921 0.0906 16% 
グループ4 -0.2572 1.0718 -0.7319 0.7683 -0.9381 -0.2545 25% 






































































預貸率 預証率 外部負債比率 支払い準備率
グループ 1 0.2370 0.7429 -0.0173 0.1042 
グループ 2 0.2013 0.8634 0.0283 0.0386 
グループ 3 0.1698 0.8125 -0.0239 0.0902 
グループ 4 o. 1614 0.7774 -0.0565 0.1303 
グループ 6 0.1923 0.7727 0.0112 0.1348 
グループ 7 0.1714 0.8621 -0.0142 0.0831 
配当性向 資本収益率 内部留保率
グループ 1 0.1257 0.2647 6.7030 
グループ 2 0.0740 0.2962 10.4319 
グループ 3 0.1928 0.1566 3.9213 
グループ 4 0.0941 0.3360 8.5548 
グループ 6 0.1747 0.1805 4.9217 
グループ 7 o. 1092 0.2635 6.7417 
資金調達原価 自己資本比率:BIS I 
グループ l 0.1719 
グループ 2 0.4150 2.2150 
グループ 3 0.1543 2.6910 
グループ 4 0.4606 3.4983 
グループ 6 0.3189 9.5656 
グループ 7 0.5620 3.5140 
ROA 
経常利益 当期利益
預金+有価証券 総資産 :預金+有価証券 総資産
グループ 1 0.00481 0.00430 0.00217 0.00195 
グループ 2 0.00640 0.00566 0.00312 0.00276 
グループ 3 0.00310 0.00281 0.00133 0.00120 
グループ 4 0.00538 0.00492 0.00241 0.00221 
グループ 6 0.00441 0.00390 0.00199 0.00176 




グループ 1 0.1078 0.0486 0.2371 
グループ 2 0.1339 0.0651 0.2537 
グループ 3 0.0786 0.0338 0.2657 
グループ 4 o. 1326 0.0592 0.2497 
グループ 6 0.0906 0.0406 0.1908 
グループ 7 0.1450 0.0610 0.3032 
一人当たり指標
預金+有価証券 貸出金 経常収益 経常利益 業務純益
グループ 1 901. 25 670.80 56.61 4.27 5.46 
グループ 2 648. 18 557.37 43.82 4.25 5.38 
グループ 3 670.88 546.39 43.85 2.10 3.49 
グループ 4 751. 98 581. 74 46.96 4.09 5.78 
グループ 6 1315.20 1017.05 81.16 5.76 8.41 
グループ 7 533.55 464.12 38.53 3.61 5.25 
平均費用:経常費用 平均費用:営業費用 伴均費用:人件費+物件費
預金+債券 貸出金+有価証券 預金+債券 貸出金 預金+有価証券 貸出金
グループ 1 0.0580 0.0592 0.0157 0.0161 0.0149 0.0152 
グループ 2 0.0617 0.0579 0.0181 0.0170 0.0173 0.0162 
グループ 3 0.0626 0.0637 0.0182 0.0186 0.0174 0.0177 
グループ 4 0.0574 0.0611 0.0165 0.0176 0.0157 0.0167 
グループ 6 0.0573 0.0593 0.0124 0.0129 0.0117 0.0122 
グループ 7 0.0652 0.0632 0.0227 0.0220 0.0217 0.0211 
総資産 業務純益貸出+有価証券 預金+債券
グループ 1 0.00195 13458.26 2198682.56 2236222.15 
グループ 2 0.00276 7248.50 891658.00 843534.00 
グループ 3 0.00120 5247.97 979884.22 990853. 15 
グループ 4 0.00221 9868.72 1189775.11 1267022.72 
グループ 6 0.00176 38058.00 5728351.89 5940782.56 




預貸率 預証率 外部負債比率 支払い準備率
グループ l 0.2166 0.7449 -0.0285 0.1185 
グループ 2 0.2382 o. 7304 -0.0463 o. 1023 
グループ 3 0.1672 0.8154 -0.0240 0.0891 
グループ 4 o. 1624 0.8580 -0.0112 0.0739 
グループ 6 0.1827 0.8070 0.0448 0.1457 
配当性向 資本収益率 内部留保率
グループ l 0.1297 0.2471 6.6104 
グループ 2 0.2795 0.1436 2.5042 
グループ 3 o. 1804 0.1826 4.3658 
グループ 4 0.0941 0.2959 8.4537 
グループ 6 0.2048 0.1472 3.9832 
資金調達原価 自己資本比率:BIS 
グループ l 0.2555 8.4093 
グループ 2 -0.1733 3. 1500 
グループ 3 0.1473 2.0686 
グループ 4 0.5656 3.3250 
グループ 6 0.3471 9.4671 
ROA 
経常利益 当期利益
預金+有価証券 総資産 :預金+有価証券 総資産
グループ 1 0.00480 0.00432 0.00212 0.00191 
グループ 2 0.00223 0.00204 0.00123 0.00112 
グループ 3 0.00315 0.00287 0.00138 0.00126 
グループ 4 0.00636 0.00566 0.00281 0.00250 




グループ 1 0.1102 0.0483 
グループ 2 0.0563 0.0314 
グループ 3 0.0828 0.0364 
グループ 4 o. 1351 o. {)597 
グループ 6 0.0786 0.0345 
一人当たり指標
預金+有価証券 貸出金 経常収益 経常利益 業務純益
グループ 1 917.49 685.89 56.97 4.38 5.88 
グループ 2 648. 72 472.81 39.74 1. 38 1.71 
グループ 3 638.63 522.02 42.07 2.00 3.24 
グループ 4 678.33 581. 91 45.62 4.32 6.21 
グループ 6 1366.86 1106.37 87. 79 5.29 9. 18 
平均費用 平均費用 平均費用
(経常費用) (営業費用) (人件費+物件費)
グループ 1 0.9224 0.2483 0.2354 
グループ 2 0.9643 0.2857 0.2737 
グループ 3 0.9518 0.2834 0.2704 
グループ 4 0.9059 0.2703 0.2580 
グループ 6 0.9385 o. 1934 0.1821 
貸出+有価証券 預金+債券 経常収益 業務純益
グループ 1 2238497.43 2304350.17 142941. 12 14650.12 
グループ 2 850516.00 883611. 33 54693.00 2266.33 
グループ 3 870858.82 881284.39 57522.91 4444.88 
グループ 4 1009066.44 984025.19 65705.81 9161.19 
グループ 6 6648416.43 6651318.0 431670.43 45710.29 
